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Fazer uma revista científica não é um projeto simples – já tivemos oportunidade 
de comentar que se trata de um empreendimento complexo que envolve muitos 
profissionais, instituições e atividades que precisam ser coordenados e sistematizados. 
São inúmeros quesitos a serem preenchidos para que a revista mantenha seu padrão 
editorial, permaneça atualizada e, ao mesmo tempo, seja um projeto de longo prazo.  
É essencial, também, que estabeleça uma relação próxima com os leitores para perceber 
suas necessidades e anseios e trabalhar no sentido de responder às suas expectativas.  
E tudo isso é feito em meio a muitas dificuldades, como esparsos recursos, pressão 
contra o tempo e qualificação profissional de todos os envolvidos.
Mas, além de todos os esforços, um periódico científico deve acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico circundante e espelhar as conquistas que vêm sendo 
realizadas nessa área. É preciso conhecer a tecnologia, atualizar-se, discorrer a respeito 
dela nos ensaios publicados e também apropriar-se dela nos processos de produção 
editorial. Sim, porque a tecnologia, hoje, não é mero acessório, é um processo de 
comunicação amplo e abrangente que envolve diversos veículos, linguagens e mediações. 
Dessa forma, procuramos incorporar na realização da revista Comunicação & 
Educação os recursos tecnológicos que, na atualidade, são indispensáveis para uma 
verdadeira comunicação – criamos um site para divulgação dos diferentes números e 
contato com leitores atuais e potenciais (http://www.eca.usp.br/comeuduc), e indexamos 
a revista em portais para publicações científicas, como o Portal de Revistas da USP 
(http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php) e o Univerciência (http://www.revistas.
univerciencia.org/), portal de Revistas de Acesso Aberto em Ciências da Comunicação. 
Nesses endereços os visitantes terão à disposição números antigos da revista e sumários 
e resumos de todas as edições.
Contudo, com o intuito de tornar nossa produção cada vez mais adequada aos 
padrões tecnológicos atuais, estamos reformulando nosso site para utilizarmos uma 
nova plataforma eletrônica específica para periódicos acadêmicos: é o OJS – Open 
Journal System. Trata-se de um gerenciador de conteúdos desenvolvido para agilizar e 
acompanhar todas as instâncias do fluxo de trabalho editorial, desde a submissão de 
artigos, envio destes a pareceristas, emissão de pareceres, reformulação de textos, revisão, 
tradução e outras atividades editoriais e de divulgação eletrônica. Com esse novo 
recurso pretendemos tornar mais dinâmica a edição da revista, bem como manter aberto 
um canal de comunicação com nossos colaboradores, parceiros e leitores.
Assim, aproveitamos o espaço deste editorial para apresentar além do novo 
exemplar de nossa revista o trabalho que vimos realizando para atualizar nossas 
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atividades, aperfeiçoando nossos processos comunicacionais. Esperamos que esses esforços 
alcancem o público que nos acompanha há tanto tempo, desde quando a tecnologia 
era menos poderosa e também menos desafiadora. Como nossos leitores podem ver, 
estamos sempre procurando aplicar em nossas práticas as ideias que em nossas páginas 
defendemos.
Os Editores.
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